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RINGKASAN 
ARIF MUTIAQIN. Praktek Kerja lApalll: tnbmg IdelltilikMi daa 
Pellallsallall rellyakit ratogeaik pada Pembellib ... Ilmll Kerapu Tiku 
(Cromileptes flltivelis) di Sabi Blldidaya Air Payau SltuboDdo Propiusi Jawa 
Timur.llosea Pembimbillg LAKSMI SULMARTIWI SPi. Mr. 
Serangan penyakit yang terjadi pada pembenihan ibn kerapu tikus dapal 
mengakibatkan kerugian yang besar temadap kelangsunllan ysaha blldidaya. 
Larva ikan kerapu yang masih lemah memerlukan perawatan yang intensif agar 
tidak mudah terserang penyaki\. Pemanlauan penyak;! SCCI'1'8 rulill dapal 
mengantisipasi kerugian yang limbul akibal scrangan penyal';\. 
Tyjuan dari l'raktek Kerja Lapa~g ini adalah untuk mcmperoleh 
pengetahuan, pengallUl1an dan kelrampilan kerja dallUl1 mengidentifikasi dan 
menangani penyakit pada pembenihan ikan kerapu likus. ~klck Ketja Lapang 
ini diJaksanakan di Balai Budidaya Air Payau SilUbondo Propinsi Jawa Timur 
pada tanggal I Maret· I April 2005. 
Metode kerja yang digunakan dallU11 Praklek Kerja Lapang ini adalah 
mctooe dc,kriptif dengon teknik pengambilan data meliputi pengambilan data 
primer dan data sckunder. Pengambilan data dilakukan dengan eara panisipasi 
aktif, ob'>e ..... "'i, wawancara dan studi pustaka. 
Identifikasi dan penanganan penyakit merupakan kegiatan rutin yang 
menjadi tanggung jawab Laboratoriwn Penyakit dan Lingkungan Balai Budidaya 
Air Payau Situbondo. Laboratorium Penyakit dan Lingkungan SBAP Situbnndo 
mcrupakan laboralorium level 11 yang mempunyai wilayah kerja Jawa Timor, Bali 
dan Indonesia Bagian TimUl". Penyakit yang berbasil diidentifikasi pada saat 
praktek kerja lapang tenliri daTi penyaki! parasiter. bakterial dan penyaki! viral. 
Penyakil parasiter yang berbasil diidentifikasi adalah Dacrylogyrus, gyrodaclylus, 
COJtia sp., Myxobolw sp. dan umea sp. Peny""il bakterial yang berbasil 
diidentifikasi adalal! bakteri Vibrio alginolylicw. Penyakit viral yang berhasil 
diidenlifikasi adalah Viral Ne ..... ous Necrosis (VNN). Penangana.'1 rang dilakukan 
unluk mengendalikan penyakil parasiter palla induk adalah dengan merendarn 
induk dallUl1 larutan Malacite Green 0.5 ppm yang dilakokan ber:;ama dengan 
lannan fonnalin 40% 25 ppm. Penanganan yang dilakukan unluJr. mengendalikan 
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rcn~al.ll baklmal dan .iral pada laNa ikan kerapu likus adalah dengan 
membc:rikan clbasin 0,5 ppm. 
